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Six New Women 
A GUIDE TO T H E M E N T A L MAP OF WOMEN 
REFORMERS IN TORONTO 
by Wayne Roberts 
E m i l y Stowe spent t h e l a s t y e a r s o f 
her l i f e hampered and r e s t r i c t e d by 
i n j u r i e s f rom a c r i p p l i n g f a l l . She 
n e v e r t h e l e s s a r r a n g e d t o have t h e 
r i t e s o f h e r d e a t h c o n f i r m t h e r e f o r m 
p r i n c i p l e s w h i c h had i n s p i r e d h e r 
l i f e . I n a l a s t t e s t i m o n y , h e r 
c o r p s e was c a r t e d t o B u f f a l o , t h e 
c l o s e s t c e n t r e where f a c i l i t i e s were 
a v a i l a b l e , and was cremated. Stowe 
had l e f t s t r i c t i n s t r u c t i o n s : " I 
have n e v e r done an a c t upon e a r t h t o 
p o l l u t e i t and I do n o t w i s h t o do so 
i n d i s s o l u t i o n . " ( 1 ) 
E m i l y Stowe had been t h e pr e - e m i n e n t 
woman r e f o r m e r o f h e r day. T h i s paper 
w i l l a t t e m p t t o s k e t c h a p o r t r a i t o f 
Stowe and f i v e o t h e r o u t s t a n d i n g 
women a c t i v i s t s , who i l l u m i n a t e some 
o f t h e d i s c o n t i n u i t i e s and a m b i g u i -
t i e s o f t h e T o r o n t o woman's movement 
b e f o r e t h e F i r s t W o r l d War. P e o p l e 
l i k e E m i l y Stowe, A u g u s t a Stowe-
G u l l e n and F l o r a Macdonald D e n i s o n 
s h a r e d an o u t l o o k w h i c h p r o f o u n d l y 
s e p a r a t e d them f r o m p e o p l e l i k e H e l e n 
MacMurchy, F l o r e n c e Gooderham H u e s t i s 
and Mrs. Constance H a m i l t o n . 
Each r e p r e s e n t e d i n h e r own way t h e 
up h e a v a l t a k i n g p l a c e as t h e demo-
c r a t i c r a d i c a l i s m o f t h e l a t e n i n e -
t e e n t h c e n t u r y c o n t e n d e d w i t h t h e 
p r o g r e s s i v i s m o f t h e e a r l y t w e n t i e t h ; 
as n o n - c o n f o r m i t y c o n f r o n t e d s o c i a l 
management, as i d e a l s o f s o c i a l p e r -
f e c t i o n c l a s h e d w i t h s o c i a l p u r i t y , 
and hopes f o r i n d i v i d u a l l i b e r a t i o n 
met f e a r s o f s o c i a l d e g e n e r a t i o n . 
E m i l y Stowe 
E m i l y J e n n i n g s Stowe was a de s c e n d a n t 
o f t h e n o n - c o n f o r m i s t r e l i g i o u s h e r i -
t a g e b r o u g h t t o Canada by Quaker con-
t i n g e n t s o f t h e l a t e L o y a l i s t m i g r a -
t i o n . H u m a n i t a r i a n s , e g a l i t a r i a n s , 
b e l i e v e r s i n t h e p r i m a c y o f t h e i n -
d i v i d u a l ' s c o n s c i e n c e , o r " i n n e r 
l i g h t , " i n t h e s e a r c h f o r t r u t h , 
Q uakers and o t h e r D i s s e n t e r s p l a y e d a 
d i s t i n g u i s h e d r o l e i n p r e - C o n f e d e r a t i o n 
and p r e - C i v i l War N o r t h A m e r i c a n r e -
for m . P r i n c i p l e s g o v e r n i n g h u m a n i t a r -
i a n s e r v i c e and e q u a l i t y o f t h e se x e s 
were i n d e l i b l y stamped on t h e l i n e a g e 
o f t h e N o r w i c h , O n t a r i o , f a m i l y t h a t 
b r o u g h t E m i l y J e n n i n g s i n t o t h e 
w o r l d i n 1831. Two o f E m i l y ' s s i s t e r s 
became d o c t o r s ; one s p e c i a l i z e d i n 
c a r e f o r t h e poor and s e r v e d as an 
e d i t o r o f t h e A m e r i c a n r e f o r m j o u r n a l 
Humanity & L i f e . E m i l y i n i t i a l l y 
t o o k t h e more o r t h o d o x o p e n i n g f o r 
t a l e n t e d women when she became a 
t e a c h e r a t t h e age o f f i f t e e n . From 
t h i s p o s i t i o n , she q u i c k l y s e r v e d 
n o t i c e o f h e r i n t e n t i o n s t o b r e a k 
l o o s e from r e s t r i c t i o n s imposed on 
women. De n i e d a d m i s s i o n t o t h e U n i -
v e r s i t y o f T o r o n t o because o f h e r s e x , 
she went t o Normal S c h o o l ( t e a c h e r s ' 
c o l l e g e ) , g r a d u a t e d w i t h a f i r s t - c l a s s 
c e r t i f i c a t e and ea r n e d t h e p r i n c i p a l -
s h i p o f a B r a n t f o r d s c h o o l — t h e f i r s t 
woman t o be so honoured i n O n t a r i o . 
She c o n t i n u e d t o t e a c h f o l l o w i n g h e r 
m a r r i a g e t o s k i l l e d workman John Stowe. 
Perhaps she h a r b o u r e d f u r t h e r am-
b i t i o n s even t h e n . A t any r a t e when 
h e r husband was s t r i c k e n w i t h t u b e r c u -
l o s i s and t h e burden o f s u p p o r t i n g a 
gr o w i n g f a m i l y p l a c e d e n t i r e l y on h e r 
s h o u l d e r s , t h e m a t t e r was s e t t l e d . She 
d e c i d e d t o t a k e up m e d i c i n e . Undaun-
t e d by t h e T o r o n t o M e d i c a l S c h o o l ' s 
r e f u s a l t o a c c e p t women, she l e f t h e r 
t h r e e c h i l d r e n w i t h a s i s t e r and went 
t o New Y o r k . There she s t u d i e d a t t h e 
New York M e d i c a l C o l l e g e f o r Women, 
d i r e c t e d by Dr. L o z i e r , a c l o s e a s s o -
c i a t e o f A m e r i c a n f e m i n i s t s Susan 
Anthony and E l i z a b e t h Cady S t a n t o n . 
G r a d u a t i n g i n 1867, she r e t u r n e d t o 
T o r o n t o t o open t h e f i r s t woman's 
p r a c t i c e i n t h e c o u n t r y . ( 2 ) 
By t h e mid-1870s she i n d i c a t e d h e r 
sympathies f o r a p r o b i n g e x p l o r a t i o n 
o f t h e most advanced q u e s t i o n s o f t h e 
day by p l a c i n g a d v e r t i s e m e n t s f o r h e r 
m e d i c a l s e r v i c e s i n The N a t i o n a l . T h i s 
o n e - t i r t u Canada F i r s t o r g a n had become 
a forum f o r b o l d d i s c u s s i o n s on such 
i s s u e s as d i v o r c e , F r e e Thought and 
independent p o l i t i c a l a c t i o n . I n 1877 
she gave an O n t a r i o l e c t u r e t o u r on 
"woman's s p h e r e " and "women i n t h e 
p r o f e s s i o n s . " The s u c c e s s o f t h e t o u r , 
t o g e t h e r w i t h t h e i n s p i r a t i o n she drew 
from a C l e v e l a n d m e e t i n g o f t h e Amer-
i c a n S o c i e t y f o r t h e Advancement o f 
Women, l e d h e r t o form t h e T o r o n t o 
Women's L i t e r a r y C l u b i n t h e same year. 
The C l u b e n d o r s e d a s p i r a t i o n s f o r t h e 
g e n e r a l advancement, e d u c a t i o n and 
s e l f - i m p r o v e m e n t o f women u n t i l i t was 
r e c o n s t i t u t e d as a s p e c i f i c a l l y 
women's e n f r a n c h i s e m e n t group i n t h e 
1880s, I n t h e i n t e r v a l , Stowe a g i t a -
t e d f o r t h e a d m i s s i o n o f women t o t h e 
U n i v e r s i t y , t h e m u n i c i p a l v o t e f o r 
women and l e g i s l a t i v e r e f o r m s f o r 
w o r k i n g women.(3) 
As t h e a u t h o r i t a t i v e s p o k e s p e r s o n f o r 
female s u f f r a g e , she r e j e c t e d any no-
t i o n o f l i m i t i n g woman's autonomy o r 
p o t e n t i a l . The " i n v i d i o u s d i s t i n c -
t i o n o f sex i s an a r b i t r a r y and a r t i -
f i c i a l one, h a v i n g no f o u n d a t i o n i n 
r e a s o n o r common se n s e , " she c h a l -
l e n g e d . Homemaking s h o u l d l e a v e 
woman "as f r e e t o choose h e r v o c a t i o n 
as h e r b r o t h e r , man, t e t h e r e d by no 
c o n v e n t i o n a l i t i e s , e n s l a v e d by no 
c h a i n s , e i t h e r o f h e r own o r man's 
f o r g i n g . " S u f f r a g e , however, was o n l y 
p a r t o f h e r r e f o r m r e p e r t o i r e . I n -
deed, she d i d n o t even e x e r c i s e h e r 
widow's r i g h t t o t h e m u n i c i p a l s u f -
f r a g e , e x p l a i n i n g t o an 1898 c o n -
f e r e n c e o f t h e S o c i a l Reform League 
t h a t "she d i d n o t t h i n k i t w o r t h -
w h i l e . " L i k e many N o r t h A m e r i c a n 
r a d i c a l s o f h e r t i m e , she was s u s -
p i c i o u s o f t h e system o f r e p r e s e n t a -
t i v e government t h r o u g h w h i c h b l i n d l y 
p a r t i s a n p a r t i e s m a n i p u l a t e d a p a s -
s i v e c i t i z e n s h i p . F o r t h i s r e a s o n , 
she d i d "not b e l i e v e t h a t any such 
t h i n g as l e g i s l a t i o n by o r f o r t h e 
p e o p l e e x i s t e d . " S u f f r a g e c o u l d be 
p o l i t i c a l l y m e a n i n g f u l o n l y i f s o v -
e r e i g n t y o f t h e p e o p l e were g u a r a n -
t e e d by referendums on a l l key p u b l i c 
q u e s t i o n s . "The p r i n c i p l e o f d i r e c t 
l e g i s l a t i o n was t h e o n l y hope o f t h e 
p e o p l e , " she a s s e r t e d . ( 4 ) 
A r e b e l w i t h many c a u s e s , Stowe i n t e -
g r a t e d h e r f e m i n i s m w i t h a s e t o f 
c o n v i c t i o n s s h a r e d by most l a t e n i n e -
t e e n t h - c e n t u r y r a d i c a l s . She i d e n t i -
f i e d w i t h t h e C h r i s t i a n s o c i a l i s t 
C i t i z e n and C o u n t r y , t h e Ca n a d i a n So-
c i a l i s t League and even announced h e r -
s e l f a s c i e n t i f i c s o c i a l i s t . She was 
a c h a r t e r member o f t h e T o r o n t o Theo-
s o p h i c a l S o c i e t y , w h i c h f o l l o w e d a 
h i g h l y u n c o n v e n t i o n a l and e c l e c t i c 
r e l i g i o n t h a t o f t e n s e r v e d as a h a l f -
way house f o r d e v o u t C h r i s t i a n s i n 
t h e g r i p s o f a g n o s t i c i s m . I n t h e 
1890s t h i s r e l i g i o n — a s t r a n g e amal-
gam o f E n l i g h t e n m e n t r a t i o n a l i s m ' s 
d e f i a n c e o f a r b i t r a r y c o n v e n t i o n and 
True L i g h t P r o t e s t a n t i s m ' s i n t u i t i v e 
r e c o g n i t i o n o f u n i v e r s a l t r u t h s — 
g a t h e r e d a communion o f l e a d i n g 
T o r o n t o r e f o r m e r s t o i t s f o l d . They 
r e g a r d e d human b r o t h e r h o o d as t h e 
l o g i c a l c u l m i n a t i o n o f t h e s o l i d a r i t y 
f l o w i n g from u n i v e r s a l l a w s , e x t r a -
s e n s o r y communication and r e i n c a r n a -
t i o n . (5) 
I n common w i t h o t h e r r a d i c a l s , Stowe 
saw c o o p e r a t i o n r a t h e r t h a n c o m p e t i -
t i o n as t h e agency o f human p r o g r e s s . 
As an exponent o f women's r i g h t s , she 
s t r e s s e d t h e c o o p e r a t i o n between men 
and women i n h e r p r o j e c t e d s o c i e t y o f 
f r i e n d s . Such c o l l a b o r a t i o n , she 
s t r e s s e d , was n e c e s s a r y f o r t h a t " e s -
t a t e o f p e r f e c t j u s t i c e w h i c h i s t h e 
d e s i r e o f a l l good and t r u e Reform-
e r s , " t h a t e s t a t e c o u l d n o t be reached-
" u n t i l woman has h e r p l a c e i n t h e body 
s o c i a l and economic." 
A u g u s t a S t o w e - G u l l e n 
A u g u s t a S t o w e - G u l l e n was v e r y much 
E m i l y Stowe's d a u g h t e r . K e e p i n g pace 
w i t h h e r mother's penchant f o r s e t t i n g 
p r e c e d e n t s , she became t h e f i r s t woman 
t o g r a d u a t e f r o m a C a n a d i a n m e d i c a l 
s c h o o l . Her c l a s s m a t e s and p r o f e s s o r s , 
o b l i v i o u s t o t h e p r i v a t e a g o n i e s she 
had endured o v e r t h e i r p e r s i s t e n t 
t a u n t s and b a r b s , r o s e t o t h e o c c a s i o n 
w i t h a s t a n d i n g o v a t i o n . F o l l o w i n g 
g r a d u a t i o n , she m a r r i e d one o f h e r 
c l a s s m a t e s , a n o t h e r d e s c e n d e n t o f 
m o d e s t l y p l a c e d L o y a l i s t s t o c k . T h e i r 
m a r r i a g e was t h e f i r s t o f m e d i c a l 
d o c t o r s i n t h e c o u n t r y . A l t h o u g h no 
one commented on h e r r e t e n t i o n o f h e r 
maiden name, t h e ceremony was r e g a r d e d 
as e x c e p t i o n a l . " C o n t r a r y t o t h e t r a -
d i t i o n s o f h e r sex on s i m i l a r o c c a s -
i o n s , " one r e p o r t e r j a b b e d , " t h e f a i r 
young b r i d e e n t e r e d t h e c h u r c h punc-
t u a l l y . " (6) 
L i k e h e r mother, S t o w e - G u l l e n was 
q u i c k l y d i s h e a r t e n e d w i t h t h e p o s s i -
b i l i t i e s o f l e g i s l a t i v e r e f o r m . I n 
t h e e a r l y 1890s she became t h e f i r s t 
woman e l e c t e d t o t h e T o r o n t o Board o f 
E d u c a t i o n . W h i l e on t h e Bo a r d , she 
fo u g h t f o r t h e r i g h t o f women t o be 
p r i n c i p a l s o f l a r g e s c h o o l s and f o r 
t h e r i g h t o f women t e a c h e r s t o d r e s s 
a c c o r d i n g t o t h e i r own p r e f e r e n c e s , 
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f r e e from t h e p r i g g i s h d i c t a t e s o f a 
s t i f f - n e c k e d Board. N o t w i t h s t a n d i n g 
two extended l e a v e s o f absence, she 
was t o o d e m o r a l i z e d t o s t a n d f o r 
o f f i c e a g a i n . She had l e a r n e d " t o o 
much o f t h e i n s i d e methods o f c o n - . 
d u c t i n g a f f a i r s . " ( 7 ) 
O f f i c e - h o l d i n g and l e g i s l a t i v e r e -
form were n o t a t t h e c e n t r e o f Stowe-
G u l l e n 's e f f o r t s on b e h a l f o f women's 
r i g h t s . Even d u r i n g h e r l e n g t h y 
p r e s i d e n c y o f t h e women's s u f f r a g e 
movement, o t h e r s u b j e c t s r e c e i v e d h e r 
f i r s t a t t e n t i o n . I n p a r t i c u l a r she 
wanted t o purge t h e n e u r o t i c , a n t i -
human s h a c k l e s t h a t bound p e o p l e i n 
a n x i e t y . Her c r u s a d e was aimed a t 
r e l e a s i n g humankind from d e b i l i t a t i n g 
p r e j u d i c e s so t h a t t h e y might c o n c e n -
t r a t e on t h e r e a l b u l w a r k s i n t h e way 
o f human p e r f e c t i o n . "Man i s c a p a b l e 
o f g r e a t achievement and t h e r e i s no 
hydra-headed monster t o be s l a i n , save 
h i s own i g n o r a n c e o f i n f i n i t e l a w s , " 
she i n s i s t e d i n 1905. "But t h e i n -
e q u a l i t i e s o f o u r s o c i a l system (so 
a p p a r e n t t o a l l l o v e r s o f j u s t i c e ) 
must be o b l i t e r a t e d e r e humanity i s 
i n a p o s i t i o n ' t o d e m o n s t r a t e i t s God-
l i k e a t t r i b u t e s . . . . " S o c i a l change, 
i n t u n e w i t h u n i v e r s a l l a w , would r i d 
humanity o f t h e "two i n s i d i o u s y e t 
e f f i c i e n t d e s t r o y e r s o f h a p p i n e s s , 
f e a r and w o r r y . " ( 9 ) 
From t h i s p e r s p e c t i v e , she saw women's 
r i g h t s as e s s e n t i a l f o r women's a c t i v e 
p a r t i c i p a t i o n i n remaking t h e w o r l d . 
Women's d i s e n f r a n c h i s e m e n t t h w a r t e d 
t h e s e p o s s i b i l i t i e s , s t a n d i n g f o r "not 
o n l y p o l i t i c a l , b u t e d u c a t i o n a l , l e g a l 
and s o c i a l d e g r a d a t i o n , " t h e d e n i a l o f 
" a l l n a t u r a l and i n h e r e n t p r i v i l e g e s " 
t o w h i c h women had e q u a l c l a i m . I n 
r i s i n g t o t h e i r d e s t i n e d h e i g h t s , 
women would a l s o have t o overcome 
s a n c t i o n s a g a i n s t f e m i n i n e i n d e p e n -
dence and s e l f - r e l i a n c e and s t r i v e t o 
be f u l l i n d i v i d u a l s i n t h e i r own 
r i g h t . ( 9 ) 
Thus m a r r i a g e a l o n e c o u l d n o t be t h e 
" c h i e f end o f a woman's e x i s t e n c e , " 
f o r i t made women h e l p l e s s and t u r n e d 
m a r r i a g e i n t o l e g a l p r o s t i t u t i o n 
r a t h e r t h a n a r e l a t i o n s h i p e n t e r e d i n -
t o w i t h " t h e h i g h e s t and p u r e s t mo-
t i v e s . " As a g a i n s t t h e l i m i t e d and 
dependent s p h e r e a s s i g n e d t o women, 
she h e l d t h a t "woman's sphere was t h a t 
w h i c h she c o u l d do b e s t i n t h e i n -
t e r e s t o f h u manity. . . . The p u r p o s e 
o f l i f e was t h e p e r f e c t i o n o f t h e 
whole r a c e , and t h e w i d e s t o p p o r t u n -
i t i e s must be s e c u r e d . " ( 1 0 ) 
I n many r e s p e c t s S t o w e - G u l l e n was an 
i c o n o c l a s t , contemptuous o f p r e v a i l i n g 
o p i n i o n . Many o f h e r b e l i e f s , l i k e 
t h o s e o f h e r mother, were i n f o r m e d by 
Theosophy, t h e t e n e t s o f w h i c h c o u l d 
b o l s t e r h e r s p i r i t s i n a number o f 
ways. A f t e r a d e b a te w i t h an opponent 
o f e q u a l pay f o r e q u a l work, she ex-
p r e s s e d h e r hope t h a t t h e t h e o s o p h i s t 
b e l i e f i n r e i n c a r n a t i o n " i s a f a c t and 
t h a t t h e n e x t t i m e Mr. B l a n k comes 
back t o e a r t h he w i l l be a woman." 
She b r o o k e d none o f t h e s u b o r d i n a t i o n 
t h a t t r a d i t i o n a l r e l i g i o n p r e a c h e d 
f o r women. " I n e v e r l i k e d t h a t man, 
S t . P a u l , " she t o l d h e r nephew, " f o r 
he s a i d t h a t women s h o u l d s u b j e c t 
t h e m s e l v e s t o t h e i r husbands." I n 
h e r e a r l y y e a r s , she was a l s o a s o -
c i a l i s t i d e n t i f y i n g w i t h t h e C h r i s -
t i a n s o c i a l i s t C i t i z e n and C o u n t r y 
and l e n d i n g h e r p r e s t i g e t o t h e 1902 
e f f o r t s o f s o c i a l i s t s t o r u n a woman 
f o r p a r l i a m e n t . ( 1 1 ) 
The renown o f h e r f a m i l y name and h e r 
own i m p e c c a b l e p r o f e s s i o n a l c r e d e n -
t i a l s a l s o e a r n e d S t o w e - G u l l e n p r o m i n -
ence i n more s o c i a l l y a c c e p t a b l e o r -
g a n i z a t i o n s . The N a t i o n a l C o u n c i l o f 
Women, t h e O n t a r i o S o c i a l S e r v i c e 
C o u n c i l , t h e U n i v e r s i t y o f T o r o n t o 
S e n a t e , t h e Women's Ca n a d i a n C l u b and 
Lyceum and t h e Women's A r t A s s o c i a -
t i o n a l l borrowed h e r p r e s t i g e and 
t a l e n t s . Her e r s t w h i l e d e d i c a t i o n t o 
a p e r s p e c t i v e o f l i b e r a t i n g t h e 
autonomous i n d i v i d u a l i t y o f women 
t h r o u g h f u n d a m e n t a l s o c i a l change 
o f t e n s u f f e r e d from h e r a d a p t a t i o n t o 
t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e s e r e s p e c t a b l e 
a s s o c i a t i o n s . 
One would h a r d l y know i t was t h e same 
woman g i v i n g some o f h e r p o s t 1905 
s p e e c h e s . " E q u a l s u f f r a g e w o u l d i n -
c r e a s e t h e p r o p o r t i o n o f e d u c a t e d 
v o t e r s as w e l l as e n l a r g e t h e p r o p o r -
t i o n o f t h e m o r a l and l a w - a b i d i n g 
v o t e , w h i l e i n c r e a s i n g t h e v i c i o u s 
and c r i m i n a l b u t l i t t l e , " she a r g u e d 
a t one p o i n t . "The f a r m e r , manufac-
t u r e r , l a w y e r , d o c t o r , a l l need t h e 
b a l l o t , t h a t t h e m a n u f a c t u r i n g , l e g a l 
and m e d i c a l i n t e r e s t s be r e g a r d e d and 
p r o t e c t e d . How much more n e c e s s a r y 
i s t h e b a l l o t t o t h e homemaker, f o r 
t h e home i s t h e c o r n e r s t o n e o f t h e 
n a t i o n , t h e n a t i o n i s b u t an a g g r e g a t e 
o f homes." Her use o f t h e f a s h i o n -
a b l e metaphor o f t h e s t a t e as t h e 
a g g r e g a t e o f t h e n a t i o n ' s homes was 
sometimes u n m i t i g a t e d . "Women have 
been t o l d t h a t t h e i r kingdom i s t h e 
home," she g r a n t e d , b u t " i n a c c e p -
t a n c e o f t h e f a c t and a l s o t h e g r e a -
t e r f a c t , v i z . , t h a t Governments. . . 
a r e b u t t h e outcome o f an a g g r e g a t i o n 
o f homes, i t must be c l e a r t o e v e r y 
woman, whose i n s t i n c t s f a v o u r a c l e a n 
and o r d e r l y home f o r h e r s e l f , t h a t h e r 
d u t y does n o t end w i t h t h e i n d i v i d u a l 
home she c a l l s h e r own.(12) 
On a s u p e r f i c i a l l e v e l t h i s r h e t o r i c , 
w h i c h came t o dominate t h e m a i n s t r e a m 
s u f f r a g e movement a f t e r 1910, was n o t 
u n u s u a l f o r r e f o r m movements. A r t i s -
a n a l workmen making t h e c a s e f o r i n -
dependent l a b o u r p o l i t i c s used s i m -
i l a r r h e t o r i c about t h e n e c e s s i t y o f 
each s o c i a l group t o o r g a n i z e . So 
d i d f a r m l e a d e r s l i k e W i l l i a m I r v i n e 
and Henry Wise Wood. However, t h e 
p l u r a l i s t b a s i s o f t h e s e l a t t e r ap-
p e a l s was grounded i n s e l f - i n t e r e s t 
o f t h e group and c o u l d be t e s t e d o r 
found w a n t i n g i f t h e a n t a g o n i s m be-
tween h o s t i l e s o c i a l c l a s s e s became 
more a p p a r e n t . By c o n t r a s t , t h e c o n -
c e p t o f t h e home as a s o c i a l i n t e r e s t 
was based on s u b o r d i n a t i o n and t h e 
s e l f - s a c r i f i c i n g s e r v i c e o f women. 
I n a d o p t i n g t h i s a r g u m e n t a t i o n , 
t h e r e f o r e , S t o w e - G u l l e n was b e t r a y i n g 
h e r own r o o t s and e a r l y c o n v i c t i o n s . 
Her i n d i v i d u a l i s t i c p r e s u p p o s i t i o n s 
c l e a r l y c o n f l i c t e d w i t h h e r l a t e r u t -
t e r a n c e s w h i c h a p p e a l e d t o a c o n s e r -
v a t i v e o r g a n i c c o n c e p t i o n o f s o c i a l 
r o l e s whereby i n d i v i d u a l s t o o k t h e i r 
i d e n t i t y a c c o r d i n g t o t h e i r a s s i g n e d 
s t a t i o n s i n l i f e . These c o n t r a d i c -
t i o n s r e v e a l e d t h e d i c h o t o m y between 
an e a r l i e r p e r f e c t i o n i s t and l i b e r a -
t i o n - o r i e n t e d v i e w o f woman's sphere 
and an i n c r e a s i n g l y dominant schema 
o f woman's p u b l i c sphere as an e x t e n -
s i o n o f f a m i l i a l o b l i g a t i o n s . Her 
s h i f t s and v a c i l l a t i o n s d i s p l a y e d 
above a l l t h e t e n s i o n and a m b i g u i t y i n 
the r e f o r m c o n c e p t i o n s o f women i n h e r 
e r a . 
F l o r a Macdonald D e n i s o n 
A h o w l i n g b l i z z a r d pounded a t t h e lum-
ber s h a n t y where F l o r a Macdonald was 
born w h i l e h e r f a t h e r was f o l l o w i n g a 
whim f o r p r o s p e c t i n g i n n o r t h e r n On-
t a r i o . Her l i f e a l ways had a h e l t e r -
s k e l t e r a s p e c t t o i t . A v i g o r o u s 
woman o f i r r e p r e s s i b l e e n t h u s i a s m s , 
she embodied t h e dynamism, hopes and 
d i s a p p o i n t m e n t s o f t h e s e l f - f u l f i l l -
ment t r a d i t i o n o f women's a c t i v i s m as 
i t c o l l i d e d w i t h t h e new b r e e d o f 
women p r o g r e s s i v e r e f o r m e r s . ( 1 3 ) 
Her f a t h e r , t h e b l a c k - s h e e p member o f 
a w e l l - s t a t i o n e d , P i c t o n , O n t a r i o , 
L o y a l i s t f a m i l y , soon r e t u r n e d t o h i s 
t e a c h i n g c a r e e r i n P i c t o n . I t was 
t h e r e t h a t F l o r a grew up. B l e s s e d 
w i t h i m a g i n a t i o n , w i t and l o v e f o r 
n a t u r e , she q u i c k l y d e v e l o p e d r e b e l 
i n s t i n c t s . As a c h i l d she r e s e n t e d 
r e l i g i o u s d i s c o u r a g e m e n t o f human 
s p o n t a n e i t y and t h e low s t a t u s a s -
s i g n e d t o women by t h e c h u r c h . She 
embraced h e r f a t h e r ' s a t t i t u d e s t o 
l i f e ; j o i n e d him i n s c o f f i n g a t r e -
l i g i o u s o r t h o d o x i e s and s o c i a l conven-
t i o n s , p a r t o o k o f h i s e n t h u s i a s m f o r 
t h e d e m o c r a t i c message o f Robbie Burns 
and s h a r e d h i s amazement a t t h e e x t r a -
s e n s o r y powers o f h e r g i f t e d s i s t e r , 
who c o u l d o s t e n s i b l y l e v i t a t e c h a i r s 
w i t h h e r eyes and master m a t h e m a t i c a l 
p u z z l e s w i t h i n t u i t i o n . The e x p e r i -
ence s t i r r e d Macdonald's l i f e - l o n g 
f a s c i n a t i o n w i t h t h e o c c u l t and 
p h y s i c a l and p s y c h o l o g i c a l e x p e r i m e n -
t a t i o n . I n 1890, she t e s t i f i e d t o t h e 
c u r a t i v e powers o f a b s o r b e n t m e d i c a t e d 
e l e c t r i c a l b e l t s w h i c h c o u l d c u r e a l l 
d i s e a s e s , "on t h e p r i n c i p l e t h a t e l e c -
t r i c i t y i s l i f e , " j u s t as m i r a c u l o u s l y 
as t h e y drew a lump from F l o r a ' s 
w r i s t . (14) 
A f t e r w o r k i n g as a t e a c h e r i n a ba c k -
woods F r e n c h - C a n a d i a n s e t t l e m e n t , 
Macdonald went t o T o r o n t o i n t h e e a r l y 
1890s. She m a i n t a i n e d h e r s e l f i n t h i s 
p e r i o d as one o f T o r o n t o ' s l e a d i n g 
d r e s s m a k e r s , r e p o r t e d l y r a i s i n g h e r 
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s k i l l t o t h e l e v e l o f an a r t f o r m . The 
ur b a n environment a l s o r a i s e d t h e 
l e v e l o f h e r r e b e l i n s t i n c t s . She 
a t t e n d e d a l e c t u r e by t h e world-famous 
a g n o s t i c C o l . R o b e r t I n g e r s o l and was 
won t o a l i f e - l o n g p a s s i o n f o r t h e 
d e m o c r a t i c v i s i o n o f Wa l t Whitman. 
Upon m a r r i a g e , she l i v e d i n D e t r o i t 
f o r a y e a r , w o r k i n g as a j o u r n a l i s t . 
There h e r son M e r r i l was b o r n ; i t i s 
s a i d t h a t she d e l i b e r a t e l y p l a n n e d 
t h i s so t h a t h e r son c o u l d be b o r n on 
r e p u b l i c a n s o i l . ( 1 5 ) 
Back i n T o r o n t o , she was encouraged t o 
w r i t e a column f o r t h e m o n t h l y j o u r n a l , 
S a t u r d a y N i g h t . Her columns, though 
a p p a r e n t l y u n t u t o r e d by any c o n n e c t i o n 
w i t h r a d i c a l g r o u p s , i s s u e d f a r -
r e a c h i n g c h a l l e n g e s t o t h e s o c i a l o r -
d e r . Her c a l l s f o r u n i v e r s a l b r o t h e r -
hood, s o c i a l o b l i g a t i o n and r e m e d i a l 
a c t i o n were f o r m u l a t e d i n d i r e c t op-
p o s i t i o n t o a n t i - d e m o c r a t i c c o n c e p t s 
o f s o c i a l r e l a t i o n s and C a l v i n i s t 
t e a c h i n g s on human n a t u r e . 
"The t h e o l o g y o f t h e p a s t n i n e t e e n 
c e n t u r i e s has been one o f d e a t h , " she 
c l a i m e d . O r i g i n a l s i n and human de-
p r a v i t y were t h e s t o c k - i n - t r a d e o f 
c h u r c h e s w h i c h f r i g h t e n e d " t he p e o p l e 
i n t o t h e b e l i e f t h a t t h e y a r e s i n n e r s 
and t h a t t o ato n e f o r s i n by s u f f e r i n g 
d u r i n g a l l one's l i f e t i m e i s t h e o n l y 
embodiment o f v i r t u e . " Macdonald 
c o u n t e r - a t t a c k e d ; " t h e r e i s no o r i g i n -
a l s i n . There i s no d e p r a v i t y . " D i v -
i n i t y f l i c k e r e d i n a l l p e o p l e and o n l y 
needed t o be fanned. M e c h a n i c a l C a l -
v i n i s t e d i c t s o f do's and d o n ' t s had 
t o be r e p l a c e d w i t h t h e p r o p e l l i n g 
power o f l o v e whose v i b r a t i o n s c o u l d 
" f i n d s a t i s f a c t i o n o n l y i n t h e g e n e r a l 
w e l f a r e o f t h e r a c e and o f a l l l i f e . " 
Remedies t o m o r a l and s o c i a l e v i l s 
would come n o t from c h u r c h e s , g o v e r n -
ment o r e d u c a t i o n a l c e n t r e s b u t t h e 
" t h i n k e r s among t h e masses." These 
" g r e a t u n s e l f i s h s o u l s " i n l a b o u r ' s 
r a n k s must "keep on w o r k i n g , f o r j u s t 
as s u r e as t h e r e i s l a w i n t h e u n i -
v e r s e , j u s t so s u r e w i l l y o u r dreams 
f i n d p h y s i c a l and m a t e r i a l e x p r e s s i o n . 
Then w i l l l a b o u r t hrow o f f i t s o l d h a t 
and worn c o a t , and s t a n d i n a l l i t s 
d i g n i f i e d manhood."(16) 
Her e a r l y comments on women were n o t 
s e n s i t i z e d t o s p e c i f i c p o l i t i c a l 
g r i e v a n c e s . L i k e most n i n e t e e n t h -
c e n t u r y r a d i c a l s who m a r s h a l l e d an 
e t h i c a l - s o c i a l c r i t i q u e o f c a p i t a l i s t 
s o c i e t y , h e r p o l i t i c a l and economic 
d i s t i n c t i o n s were n o t f i n e l y t u n e d . 
T h e i r amorphous commitment t o e q u a l i t y , 
democracy and b r o t h e r h o o d c a s t t o o 
br o a d a n e t t o encompass any s i n g l e 
r e f o r m . N a t u r a l r i g h t s , c o -
p a r t n e r s h i p between men and women and 
r e s i s t a n c e t o a r b i t r a r y and r e s t r i c -
t i v e c o n v e n t i o n was t h e c r e d o she 
p r e s c r i b e d f o r men and women a l i k e . 
I t was p r o b a b l y t h r o u g h h e r t h e o s o p h i -
c a l a c t i v i t i e s t h a t she came i n t o con-
t a c t w i t h E m i l y Stowe. Stowe p r o v i d e d 
Macdonald D e n i s o n w i t h a l e t t e r o f i n -
t r o d u c t i o n t o t h e Ame r i c a n s u f f r a g e 
l e a d e r , Susan Anthony, and h e r v i s i t 
t o Anthony p r o v i d e d t h e o c c a s i o n f o r 
h e r f i r s t s u f f r a g e speech. Her i n -
t e r e s t once k i n d l e d , she became "cap-
t i v a t e d by t h e i d e a o f P u r p o s e , w h i c h 
I'm j u s t l e a r n i n g t o s p e l l w i t h a 
c a p i t a l P," and ag r e e d t o s e r v e as 
s e c r e t a r y o f t h e Women's E n f r a n c h i s e -
ment A s s o c i a t i o n . She a l s o r e p r e s e n -
t e d Canada a t the I n t e r n a t i o n a l Women 
S u f f r a g e A l l i a n c e i n Copenhagen i n 
1906. (17) 
Her c a p i t a l P purpose n o t w i t h s t a n d i n g , 
she c o u l d n o t become a " o n e - i d e a r e -
fo r m e r . " A l m o s t a n a c h r o n i s t i c a t a 
ti m e when s o c i a l i s t s , u n i o n i s t s and 
n a s c e n t p r o g r e s s i v e s were s e t t l i n g 
down t o h a r d economic and p o l i t i c a l 
p l a n n i n g , she c o n t i n u e d t o e x p l o r e t h e 
f u l l s p e c t r u m o f human p o s s i b i l i t i e s . 
She w r o t e " s a s s y v i b e s " t o h e r s i s t e r 
about f o r t u n e - t e l l i n g and p s y c h i c ex-
p e r i m e n t s . B o t h seemed t o f e e l t h e 
need f o r a r e c k l e s s a f f a i r , so t h e y 
i n i t i a t e d a s u b l i m a t i n g exchange o f 
l e t t e r s : one posed as young, d a s h i n g 
P e t e r S i l v e r ; t h e o t h e r as a r e s p e c -
t a b l y m a r r i e d woman who f e l l p a s s i o n -
a t e l y i n l o v e w i t h P e t e r . I n t h e i r 
l e s s t o r r i d moments, Macdonald's " l o v e 
l e t t e r s " s t r u c k a t t h e h y p o c r i s y o f 
m a r i t a l r e l a t i o n s and t h e need f o r 
p e o p l e t o be t h e m s e l v e s , f r e e from 
s e x u a l s t e r e o t y p e s . Her r e a l - l i f e 
'ventures i n t o t h e w o r l d o f s e x u a l r e -
p r e s s i o n were j u s t as d a r i n g . Always 
r e a d y t o d e f y c o n v e n t i o n , she t o o k up 
th e cause o f h e r son who was f i g h t i n g 
a h i g h s c h o o l p r o h i b i t i o n a g a i n s t boys 
and g i r l s w a l k i n g t o s c h o o l t o g e t h e r . 
The son's p r o t e s t newspaper, a l l u s i v e -
l y t i t l e d V e s u v i u s , c a r r i e d a back-
page ad f o r t h e s u f f r a g e movement.(18) 
Macdonald's c h i l d h o o d - b a s e d l o v e o f 
n a t u r e c o n t i n u e d t o n o u r i s h h e r imagin-
a t i o n and s u s t a i n h e r s o c i a l c r i t i c i s m 
w h i c h was b a s e d on t h e d i s t a n c e be-
tween s o c i a l c o n v e n t i o n and n a t u r a l 
p o t e n t i a l . L i k e Lampman and o t h e r s , 
h e r r e v e r e n c e f o r n a t u r e became a t e x t 
f o r s o c i e t y n o t an escape from i t . Her 
weekly column i n t h e p o p u l a r news sup-
p l e m e n t , t h e Sunday W o r l d , was t i t l e d 
"Under t h e P i n e s " i n honour o f t h e 
s t r a n d o f t r e e s by h e r Bon Echo h i d e -
away where she had w r i t t e n h e r f a v o u r -
i t e I n d i a n romances. " I would much 
r a t h e r w r i t e I n d i a n romances t h a n s u f -
f r a g e news," she a d m i t t e d , b u t "the 
c a l l came. The s t o r y i s n o t o f an 
I n d i a n g i r l b e i n g d e c e i v e d by a w h i t e 
man, b u t o f w h i t e women b e i n g d e c e i v e d , 
and o f wrongs t h a t c a n o n l y be r i g h t e d 
by e n f r a n c h i s e d womanhood." Macdonald 
i n v a r i a b l y weaved a n t i - c a s t e and fem-
i n i s t themes i n t o h e r n a t u r e s t o r i e s . 
I n one, Grace L i v i n g s t o n e , t h e daugh-
t e r o f a w e a l t h y New O r l e a n s s o c i a l i t e , 
was c l e a n s e d i n t h e w i l d s o f N o r t h e r n 
O n t a r i o where she went t o r e g a i n h e r 
h e a l t h a f t e r a s e r i e s o f d e b a u c h i n g 
d e b u t s . The h e r o i n e ' s d e c i s i o n t o 
marry t h e I n d i a n g u i d e was m o t i v a t e d by 
l o v e f o r n a t u r e and t h e s i m p l e l i f e , 
and r e j e c t i o n o f t h e h y p o c r i t i c a l 
l i v e s o f t h e wealthy. ( 1 9 ) 
Her c o n c e r n f o r p e r s o n a l e x p r e s s i o n 
was n o t bohemian o r s o c i a l l y i n d i f -
f e r e n t . R a t h e r , i t s e t t h e s t a n d a r d s 
f o r h e r c r i t i q u e o f s o c i e t y . H o s t i l -
i t y t o c a s t e remained h e r c l a r i o n c a l l . 
"When I use t h e word ' c a s t e , ' I do so 
a d v i s e d l y , because i t i s comprehensive 
and f a r r e a c h i n g enough t o i n c l u d e t h e 
thou s a n d and one e v i l s o f s t a t e , o f 
c h u r c h and o f s o c i a l c o n d i t i o n s g e n e r -
a l l y , " she s t a t e d i n a t y p i c a l speech 
o f t h e pre-1910 p e r i o d . C a l l i n g f o r t h 
B u rns and Whitman, she r a i l e d a t t h e 
a n o m a l i e s o f t h e s o c i a l system: "The 
t h i n g t h a t keeps t h e w o r l d moving i s 
work, and y e t t h e o l d h a t and worn 
shoes a r e s t i l l i t s emblem. I t i s 
l a b o u r t h a t b u i l d s t h e c a s t l e s , makes 
th e c a r r i a g e s and paves t h e s t r e e t s 
and y e t t h e one t h a t can p l a y t h e b e s t 
game o f c a r d s w i t h l a b o u r ' s p r o d u c t s 
t o s h u f f l e o r he who by chance o f 
b i r t h . . . c l a i m s o w n e r s h i p , l i v e s i n 
c a s t l e s , r i d e s i n t h e c a r r i a g e o v e r 
t h e paved s t r e e t s . " She t o o k what she 
had t o say about c a s t e s e r i o u s l y . I n 
1905 she q u i t h e r d r e s s m a k e r 1 s j o b a t 
Simpsons i n p r o t e s t a g a i n s t t h e i n -
t r o d u c t i o n o f t i m e c l o c k s . The p r a c -
t i c e o f f o r c i n g w o r k e r s t o punch i n , 
she c h a r g e d , f o s t e r e d c l a s s d i s t i n c -
t i o n . (2 0) 
The r e c i p r o c a l r e l a t i o n s h i p between 
s u f f r a g e and h e r g e n e r a l r e f o r m advo-
c a c y was based on t h e p r i m a c y o f 
p o l i t i c a l e q u a l i t y i n f o r g i n g t h e 
p r e c o n d i t i o n s f o r s o c i a l b e t t e r m e n t . 
She made t h i s c l e a r i n a 1909 speech 
on t h e "mental atmosphere" o f d e p r e s -
s i o n - s t r i c k e n T o r o n t o . She condemned 
t h e modern c i t y as a " g r e a t c r u e l 
c h a r i o t where a p e r c e n t a g e o f i t s i n -
h a b i t a n t s a r e bound t o be c r u s h e d by 
i t s w h e e l s w h i l e i t s h o u l d be l i k e a 
g r e a t h o s p i t a l home g u a r a n t e e i n g em-
ployment and c o m f o r t t o a l l w i t h i n i t s 
g a t e s . " C o n f r o n t e d w i t h t h i s c h a l -
l e n g e , t h e S t a t e "must have as i t s 
f u n d a m e n t a l w o r k i n g h y p o t h e s i s — 
POLITICAL EQUALITY." T h i s was c e n t r a l 
because "our whole s o c i a l s t r u c t u r e 
has been founded on a b a s i s o f i n -
e q u a l i t y and i n j u s t i c e and w h i l e t h i s 
c o n t i n u e d , we cann o t p o s s i b l y a t t a i n 
a s a t i s f a c t o r y grade o f s o c i a l d e v e l o p -
ment." (21) 
The i n v o l v e m e n t o f t h e e n t i r e p o p u l a -
t i o n was r e q u i r e d i f s o c i e t y were t o 
come t o g r i p s w i t h t h e problems be-
s e t t i n g i t . "With t h e G r e a t White 
P l a g u e t u b e r c u l o s i s t o f i g h t , w i t h 
t h e White S l a v e t r a f f i c p r o s t i t u t i o n 
t o f i g h t , w i t h p o v e r t y and sl u m s , 
w i t h i g n o r a n c e and c r i m e , e v e r y 
mother, e v e r y woman i s b a d l y needed. 
Men need women i n p o l i t i c s ; women need 
men i n t h e home. The s u f f r a g e f i g h t 
i s n o t t o s e p a r a t e t h e sexes b u t t o 
j o i n t h e s e x e s . " She d i d n o t co n -
c e i v e o f t h e women's v o t e as a b l o c 
v o t e f o r p u r i t y , e x t e n d i n g m a t e r n a l 
a u t h o r i t y o v e r p u b l i c m o r a l s and co n -
f i n e d t o m a t t e r s o f p u b l i c c l e a n l i n e s s . 
Woman's c o n t r i b u t i o n " s h o u l d n o t by 
any means b e g i n o r end i n t h e s t r e e t -
c l e a n i n g o r garbage d e p a r t m e n t s , " she 
i n s i s t e d . The r h e t o r i c a l f l o u r i s h e s 
l a p s i n g i n t o t h e image o f women as 
g u a r d i a n s o f t h e home c o r r e s p o n d e d t o 
r e a l problems w h i c h p r e s s e d d i r e c t l y 
on housewives and n o t t o s p e c i a l a t -
t r i b u t e s o f motherhood. I t was a 
c o r o l l a r y o f t h e i n d i v i d u a l ' s r i g h t t o 
f o r m u l a t e t h e law s by w h i c h t h e y were 
governed. W i t h government l u r k i n g 
a round i n t h e baby's b o t t l e and market 
b a s k e t , she c o n t e n d e d , i t i s women's 
p r i v i l e g e and d u t y " t o know something 
o f t h e government t h a t has e n t e r e d i n -
t o s u c h i n t i m a t e r e l a t i o n s w i t h 
h e r . " ( 2 2 ) 
A f t e r 1909-1910, s u f f r a g e became i d e n -
t i f i e d w i t h a s u r g e o f p r o g r e s s i v e 
r e f o r m aimed a t " s o c i a l p u r i t y " and 
" s o c i a l e v i l s " r a t h e r t h a n " s o c i a l 
b e t t e r m e n t . " Macdonald a l s o began t o 
i d e n t i f y female s u f f r a g e as a means 
t o a t t a i n p u r i f y i n g r e f o r m s . C h i l d r e n 
a r e i n f l u e n c e d o u t s i d e t h e home, she 
warned, and i f t h e home i s t o be 
guar d e d , "women have t o g e t o u t o f i t 
o c c a s i o n a l l y and h e l p p u r i f y t h e de-
m o r a l i z i n g i n f l u e n c e o u t s i d e . " 
Women 1s o r g a n i z a t i o n s s h o u l d o r g a n i z e 
a g a i n s t p r i z e f i g h t i n g , " f o r one 
s p o r t i n g e d i t o r o f t h e paper can undo 
t h e good i n f l u e n c e o f a thousand s e r -
mons." V i g i l a n c e committees s h o u l d 
s u p e r v i s e c l e a n l i n e s s o f t h e slums. 
By 1911, she changed t h e name o f h e r 
column t o "The Open Road Toward Democ-
r a c y , " and t h e r e a f t e r sandwiched s u f -
f r a g e news i n between c o v e r a g e o f t h e 
p h i l a n t h r o p i c work o f c h a r i t a b l e wor-
t h i e s and h e r own meanderings on 
l i f e . ( 2 3 ) 
D e s p i t e t h i s " m e l l o w i n g " o f h e r i d e a s , 
she c o u l d n o t become c o m p l e t e l y a ccep-
t a b l e t o t h e new r e f o r m c i r c l e s . She 
c o n t i n u e d t o s u p p o r t many p r e v a i l i n g 
v i e w s f o r h e r own r e a s o n s . Even h e r 
a d d i c t i o n t o t h e p o p u l a r f a d o f e f -
f i c i e n c y was d e s i g n e d t o p r o d u c e a 
r a d i c a l r e s u l t - - p r o v i d e women w i t h a 
d i g n i f i e d l i v i n g . As she w r o t e , " o f 
c o u r s e , a l l my r o a d s l e a d t o t h e one 
g o a l - — t h e g o a l o f women's emancipa-
t i o n f r o m a l l customs and p r e j u d i c e s 
t h a t have made h e r d i s c r i m i n a t e d 
a g a i n s t . One g r e a t b a s i c wrong has 
been t h a t i t somehow was wrong f o r h e r 
t o be e f f i c i e n t . " Many o f h e r o t h e r 
i d e a s r e m a i n e d u n c o n v e n t i o n a l . She 
t h o u g h t t h a t women s h o u l d be a b l e t o 
pro p o s e m a r r i a g e and t h a t d i s c r i m i n a -
t i n g t i t l e s " b r a n d i n g " women as mar-
r i e d s h o u l d be a b o l i s h e d . She charged 
t h a t " t h o s e s a c r e d i n s t i t u t i o n s we 
c a l l home a r e t o o o f t e n sweat shops 
where t h e b o d i e s and s o u l s o f women 
a r e , g r o u n d u n d e r . ( 2 4 ) 
Macdonald D e n i s o n a l s o d i s t i n g u i s h e d 
h e r s e l f i n s u f f r a g e t a c t i c s , u r g i n g 
women n o t t o marry o r t o l e a v e t h e i r 
husbands i f t h e i r men opposed s u f -
f r a g e . She def e n d e d t h e m i l i t a n c e o f 
t h e B r i t i s h s u f f r a g e t t e s and opposed 
any - l e g i s l a t i v e a c t i o n s h o r t o f s u f -
f r a g e on t h e same terms as men, a t a 
t i m e when many r e f o r m e r s were r e a d y 
t o a c c e p t " d o o r - o p e n e r s " l i k e women's 
v o t e on t h e b a s i s o f p r o p e r t y . ( 2 5 ) The 
one y e a r she p l a y e d an a c t i v e r o l e i n 
th e N a t i o n a l C o u n c i l o f Women, t h e 
o r g a n i z a t i o n w h i c h b e s t r e p r e s e n t e d 
m i d d l e c l a s s a t t e m p t s a t a r e f o r m i n g 
r o l e , she c r o s s e d swords w i t h h e r new 
a l l i e s more o f t e n t h a n n o t . She op-
p osed C o u n c i l f a n a t i c s who p a s s e d a 
r e s o l u t i o n t o r e v i v e t h e f l o g g i n g o f 
men g u i l t y o f a wide v a r i e t y o f m o r a l 
c r i m e s . I n s t e a d o f i s s u i n g m o r a l c o n -
demnations o f p r o s t i t u t e s , she i n s i s -
t e d t h a t t h e cause o f p r o s t i t u t i o n was 
economic, n o t m o r a l , and u r g e d t e c h -
n i c a l t r a i n i n g as t h e s o l u t i o n . ( 2 6 ) 
T h i s e a r n e d h e r no f r i e n d s . I n t h e 
c o u r s e o f a h e a t e d f a c t i o n a l f i g h t 
o v e r l e a d e r s h i p o f t h e s u f f r a g e move-
ment t h a t b r o k e o u t b e f o r e t h e war, 
one anonymous personage warned h e r t o 
keep q u i e t . Macdonald had done 
n o t h i n g f o r t h e cause compared t o h e r 
opponent H a m i l t o n was t h e c h a r g e . 
H a m i l t o n and h e r f r i e n d s had " l i f t e d 
i t r i g h t o u t o f t h e d r e s s m a k i n g 
c l a s s . " I f i t weren't f o r them, " s u f -
f r a g e would be unknown among t h e b e s t 
p e o p l e . Keep t o y o u r own c l a s s and 
d o n ' t g e t a s w e l l e d head."(27) 
S h o r t l y t h e r e a f t e r , as t h e w o r l d moved 
towards war, Macdonald was i n i t i a l l y 
p a c i f i s t i c . D i s c u s s i n g t h e f a i l u r e 
o f one o f t h e B r i t i s h s u f f r a g e d e l e -
g a t i o n s , she f ound B r i t i s h P r u s s i a n -
i s m o n l y a l i t t l e worse t h a n t h e Ger-
man v a r i e t y and c o n c l u d e d : "NO'—we do 
n o t want t o shout t o o l o u d about 
f i g h t i n g f o r Democracy t i l l we have a 
l i t t l e more o f i t a t home." T h i s 
p e r i o d was, however, one o f g r e a t 
f i n a n c i a l and p e r s o n a l s t r a i n f o r h e r . 
S h o r t l y , she p i c k e d up war f e v e r . A f -
t e r h e r son e n l i s t e d , t h e y teamed up 
as a p o w e r f u l mother-and-son r o u t i n e 
who g r i p p e d a u d i e n c e s as she r e a d 
l e t t e r s from him u r g i n g h e r t o keep 
up t h e work f o r t h e s u f f r a g e w h i l e he 
f o u g h t f o r democracy o v e r s e a s . She 
came t o r e f e r t o female s u f f r a g e as a 
war measure and spoke o f t h e two major 
opponents o f t h e s u f f r a g e — t h e K a i s e r 
and John B a r l e y c o r n . ( 2 8 ) 
She was f a r from l i m i t i n g h e r s e l f t o 
s u f f r a g e even i n t h i s p e r i o d . I n 
1916, she promoted a W a l t Whitman d i n -
n e r a t f a s h i o n a b l e M c C l o n k e y s . A l -
though w i t h o u t s a v i n g s , she d i d n o t 
mind s p e n d i n g f o r Whitman. "Pshaw— 
who c o u l d compare a bank a c c o u n t w i t h 
h i t c h i n g one's l i f e t o a r e a l l i f e 
s t a r , " she c r i e d . I n 1918, she r e -
t u r n e d t o t h e d e v o t i o n o f Whitman, 
f o r " t o p r o p a g a t e t h a t democracy i s 
my l i f e ' s work." She t u r n e d h e r Bon 
Echo c o t t a g e i n t o a r e s o r t i n honour 
o f Walt Whitman i n 1919.(29) 
She d i d n o t s p e c i a l i z e so e a s i l y how-
e v e r . A f t e r t h e war she was a member 
o f t h e S o c i a l R e c o n s t r u c t i o n Group o f 
t h e T h e o s o p h i c a l S o c i e t y . She worked 
w i t h t h e emerging Labour P a r t y and 
v a r i o u s s o c i a l i s t f o r m a t i o n s and was 
i n v i t e d as a d e l e g a t e t o t h e O n t a r i o 
Labour P a r t y c o n v e n t i o n as a t r i b u t e 
t o h e r work f o r t h e s u f f r a g e . She was 
p a r t o f t h e Labour L e c t u r e Bureau i n 
1918. As w e l l , she became i n v o l v e d i n 
f o o t w e a r and d r e s s r e f o r m . ( 3 0 ) 
F l o r a Macdonald D e n i s o n d i e d i n 1921. 
"No-one," c l a i m e d t h e o b i t u a r y i n t h e 
C a n a dian T h e o p h i s t , " i n t h e p r e s e n t 
g e n e r a t i o n o f Canadians has done more 
f o r t h e ' i n s t i t u t i o n o f t h e d e a r l o v e 
o f comrades' t h a n F l o r a MacDonald 
D e n i s o n . " W i t h h e r d e a t h t h e r e 
p a s s e d away a s p e c i e s o f r e f o r m e r o f 
an e a r l i e r epoch, one who c o u l d f e e l 
a t home i n a v a r i e t y o f emerging 
movements, one w i t h an i m p u l s e t o r e -
form t h e w o r l d , t o make i t a c c o r d 
w i t h u n i v e r s a l laws o f j u s t i c e . She 
a l s o r e p r e s e n t e d a d i s t i n c t s c h o o l o f 
t h o u g h t i n t h e women's movement by 
p l a c i n g democracy and p e r s o n a l a u t o n -
omy a t t h e c e n t e r o f f e m i n i s m . A l -
though h e r c o u r s e was a t t i m e s t o r -
t u r e d and c o n t r a d i c t o r y as she attemp-
t e d t o j o i n w i t h o t h e r f o r c e s , h e r 
g y r a t i o n s were al w a y s tempered by ad-
her e n c e t o c e r t a i n b a s i c p r i n c i p l e s . 
She, l i k e E m i l y Stowe and A u g u s t a 
S t o w e - G u l l e n , embodied t h e w o r l d - v i e w 
o f a c e r t a i n t r a d i t i o n o f new woman 
i n t h e b r o a d e r r e f o r m w o r l d o f h e r 
day. That t r a d i t i o n c an be s h a r p l y 
a p p r e c i a t e d by t h e c o n t r a s t w i t h t h e 
t r a d i t i o n b e s t r e p r e s e n t e d i n T o r o n t o 
by H e l e n MacMurchy, Mrs. A. H a m i l t o n , 
and Mrs. A. H u e s t i s . ( 3 1 ) 
H e l e n MacMurchy 
W h i l e H e l e n MacMurchy was e m b r o i l e d i n 
a 1910 f e u d w i t h t h e Board o f Educa-
t i o n o v e r h e r a u t h o r i t y i n t h e 
stepped-up programme o f m e d i c a l i n -
s p e c t i o n o f s c h o o l s , t h e p r e s s m i s -
t a k e n l y r e f e r r e d t o h e r as a c a p t a i n 
o f s u f f r a g e work. F l o r a Macdonald 
t o o k c a r e t o c o r r e c t t h e e r r o r : Mac-
Murchy d i d n o t r e p r e s e n t t h e s u f f r a g e 
movement; she r e p r e s e n t e d t h e cause 
and power o f new women p r o f e s s i o n a l s . 
I n d eed, t h e m e d i c a l c a r e e r and s o c i a l 
a c t i v i s m o f Dr. H e l e n MacMurchy ex-
e m p l i f i e d t h e high-powered v i g i l a n c e 
o f new women p r o f e s s i o n a l s who came 
t o m a t u r i t y a t t h e t i m e o f t h e p r o -
g r e s s i v e movement.(32) 
U n l i k e e a r l y women p f o f e s s i o n a l s whose 
m a r g i n a l i t y i n t h e s o c i a l o r d e r d i s -
t a n c e d them from s o c i a l c o n v e n t i o n s 
and whose tenuous l e g i t i m a c y e n c o u r -
aged o f f - b e a t and v i s i o n a r y l i f e -
s t y l e s , t h e r o l e o f women p r o f e s s i o n -
a l s i n t h e e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y 
was more p r e s c r i b e d . Once t h e p r i n -
c i p l e o f women's r i g h t s t o p r o f e s s i o n -
a l c a r e e r s was e s t a b l i s h e d , women 
s e r v e d i n t h e v a n g u a r d o f t h e new 
p r o f e s s i o n a l z e a l f o r s o c i a l r e l e -
v a nce. Women p r o f e s s i o n a l s c o u l d 
h e l p meet t h e impending s o c i a l c r i s i s 
by r o u n d i n g o u t t h e narrow and c a l c u -
l a t e d p r o f i c i e n c y o f t h e i r male c o l -
l e a g u e s w i t h t h e i n t u i t i o n , t e n d e r n e s s 
and g u a r d i a n i n s t i n c t s o f women. As 
MacMurchy's o b i t u a r y p u t i t , she 
" t r i e d t o see u r g e n t m e d i c a l and 
h e a l t h p roblems from a s o c i a l p o i n t 
o f v i e w , as w e l l as from t h e m e r e l y 
p r o f e s s i o n a l and s c i e n t i f i c . " Goaded 
by a s t r e n u o u s sense o f t h e r e s p o n s i -
b i l i t i e s o f womanhood, h e r " s o c i a l 
p o i n t o f v i e w " was f i x a t e d on a n x i e -
t i e s about s o c i a l d e g e n e r a t i o n . The 
dau g h t e r o f a r e s p e c t e d h i g h - s c h o o l 
p r i n c i p a l , she was dubbed " t he 
f e e b l e m i n d e d MacMurchy," p r o b a b l y as a 
way o f d i s t i n g u i s h i n g h e r from h e r r e -
form-minded s i s t e r , " t h e s o c i a l w o r k e r 
MacMurchy," and as r e c o g n i t i o n o f t h e 
o u t s t a n d i n g cause w h i c h consumed h e r 
d e d i c a t i o n . ( 3 3 ) 
L i k e many r e f o r m e r s swept up i n t h e 
amorphous p r o g r e s s i v e movement, ques -
t i o n s o f p u b l i c h e a l t h p r o v i d e d h e r 
p o i n t o f d e p a r t u r e . She was an e a r l y 
exponent o f m e d i c a l i n s p e c t i o n o f 
s c h o o l s , r e g a r d i n g i t as one o f t h e 
most i m p o r t a n t a r e a s o f p r e v e n t i v e 
m e d i c i n e . I t was a l s o a m a t t e r o f 
s o c i a l p a t r i o t i s m : MacMurchy d a t e d 
s a n i t a r y r e f o r m e r s ' i n t e r e s t i n t h i s 
a s p e c t o f s o c i a l l y a p p l i e d m e d i c i n e 
t o t h e a l a r m i n g d i s c o v e r y o f t h e p o o r 
p h y s i c a l s t o c k o f B r i t a i n ' s manhood 
d u r i n g t h e Boer War. She p r o p o s e d 
b r o a d measures t o en s u r e n a t i o n a l 
s t o c k - t a k i n g and u p g r a d i n g . Food f o r 
poor c h i l d r e n , p l a y g r o u n d s , p a r k s and 
s c h o o l gardens were i n t e g r a t e d i n h e r 
e a r l y v i s i o n . She t h o u g h t i t c r u e l 
t o e x p e c t s t a r v i n g c h i l d r e n t o p e r -
form w e l l and warned t h a t " i t i s f a r 
cheaper t o f e e d them. . . t h a n t o l e t 
them grow up d e f e c t i v e s and c o n s e -
q u e n t l y p o o r c i t i z e n s . " Her p r o g r e s -
s i v i s m was d e f i n e d by h e r b r e a d t h o f 
sc o p e , w h i c h s u p e r s e d e d an a r t i f i c i a l -
l y c o m p a r t m e n t a l i z e d a p p r o a c h t o i n -
s t i t u t i o n a l f u n c t i o n s t h a t had f o r m e r -
l y s e p a r a t e d p h y s i c a l w e l l - b e i n g from 
i n t e l l e c t u a l w e l l - b e i n g , r e c r e a t i o n 
from c h a r a c t e r development and educa-
t i o n f r o m c i t i z e n s h i p . Her p r o g r e s -
s i v i s m was a l s o d e f i n e d by h e r mode o f 
f o r m u l a t i n g g o a l s , a mode q u i t e o u t o f 
k e e p i n g w i t h t r a n s c e n d e n t i n d i v i d u a l -
ism . (34) 
MacMurchy's e n e r g i e s were l a t e r ex-
tended i n t o t h e campaign a g a i n s t i n -
f a n t m o r t a l i t y . "One o u t o f e v e r y 
f i v e o f t h e c h i l d r e n b o r n i n t h e c i t y 
o f T o r o n t o i s c a r r i e d o u t o f home i n a 
l i t t l e w h i t e c o f f i n b e f o r e t h e y e a r i s 
ou t , " she c h a r g e d i n 1910. Not o n l y 
was t h i s a "massacre o f t h e i n n o c e n t s " 
w h i c h out-Heroded Herod; " I t i s a 
q u e s t i o n i f t e n tho u s a n d e m i g r a n t s 
from anywhere would e q u a l i n v a l u e t o 
us t h e s e t e n t h o u s a n d l i t t l e Canadians 
o f O n t a r i o , whose l i v e s a r e s a c r i f i c e d 
t o o u r c a r e l e s s n e s s , i g n o r a n c e , 
s t u p i d i t y and eager h a s t e t o s n a t c h a t 
l e s s v a l u a b l e t h i n g s . " She reminded 
h e r a u d i e n c e s f o r c e f u l l y t h a t "ob-
v i o u s as t h e d i s c o v e r y i s , we a r e o n l y 
now d i s c o v e r i n g t h a t E m p i r e s and 
S t a t e s a r e b u i l t up o f b a b i e s . " ( 3 5 ) 
A l t h o u g h she r e g a r d e d i n f a n t m o r t a l i t y 
as "a p o v e r t y q u e s t i o n l a r g e l y , " she 
i n s i s t e d t h s t "we a l w a y s come back t o 
the p e r s o n a l e q u a t i o n . The e f f i c i e n t 
p e r s o n o f adequate and s t r o n g c h a r a c -
t e r , t h e p e r s o n o f p r i n c i p l e and a f -
f e c t i o n w i l l s u c c e e d where t h e weak-
l i n g , t h e un e m p l o y a b l e , u n t i d y , un-
t h r i f t y good f o r n o t h i n g n e v e r s u c -
ceeds." T h i s emphasis on t h e p e r s o n a l 
e q u a t i o n b o r e l i t t l e r e semblance t o 
the i n d i v i d u a l i s m o f n i n e t e e n t h c e n -
t u r y r a d i c a l s , who i d e n t i f i e d i n -
d i v i d u a l i s m w i t h s e l f - e x p r e s s i o n 
r a t h e r t h a n t h e q u a l i t i e s t h a t p r e -
p a r e d a p e r s o n f o r c o m p e t i t i o n and 
c a l c u l a t e d h a r d work. Her emphasis on 
t h e p e r s o n a l e q u a t i o n a l s o b e t r a y e d 
t h e dilemma r e s u l t i n g from t h e d u a l 
a l l e g i a n c e o f most p r o g r e s s i v e s . Bas-
i c a l l y c o n f i d e n t i n t h e j u s t w o r k i n g s 
o f u n r e s t r a i n e d c a p i t a l i s m i n t h e 
economic r e a l m , t h e y t h o u g h t t h e 
s o c i a l i m p e r a t i v e s o f i n d u s t r i a l i s m 
r e q u i r e d s t a t e i n t e r v e n t i o n t o b u t -
t r e s s and i n v i g o r a t e c o r n e r s t o n e s and 
v a l u e s n e c e s s a r y f o r s o c i a l s t a b i l i t y . 
I n t h i s v e i n , MacMurchy d i d . n o t ad-
v o c a t e m a s s i v e h o u s i n g programmes o r 
minimum wage l e g i s l a t i o n t o overcome 
t h e p o v e r t y t h a t u n d e r l a y t h e b l i g h t 
o f c h i l d m o r t a l i t y . R a t h e r , she p r o -
moted e d u c a t i o n on c l e a n l i n e s s and 
m o t h e r i n g , l e g i s l a t i o n t o p r o t e c t 
mothers from overwork and mothers' 
p e n s i o n s — t h e l a t t e r t o e n a b l e 
mothers t o b r e a s t f e e d and n u r s e t h e i r 
c h i l d r e n p r o p e r l y . ( 3 6 ) 
MacMurchy's campaigns t o m a i n t a i n t h e 
q u a l i t y o f t h e n a t i o n a l s t o c k t h r o u g h 
m e d i c a l i n s p e c t i o n o f s c h o o l s and r e -
duced i n f a n t m o r t a l i t y were outdone 
o n l y by h e r c r u s a d e a g a i n s t t h e 
f e e b l e m i n d e d . T h i s p r o b l e m a l s o i n -
v o l v e d s o c i a l m e d i c i n e , f o r i t went 
hand i n hand w i t h p o o r n u t r i t i o n , 
o v erworked mothers and h e r e d i t y . I t 
a t t r a c t e d h e r a t t e n t i o n as e a r l y as 
1907 when she n o t e d t h a t " i m b e c i l i t y 
and h e r e d i t y a r e known t o be t h e most 
p r o l i f i c o f t h e c a u s e s o f p a u p e r i s m 
and c r i m e , " She l a t e r c o n c e n t r a t e d on 
i t f rom h e r p o s i t i o n as p r o v i n c i a l I n -
s p e c t o r o f F e e b l e Minded.(37) 
The u n v a r n i s h e d f o c u s o f h e r c o n c e r n 
was a p r e v e n t a t i v e p o l i c y t o p r o t e c t 
" s o c i e t y from t h e f e e b l e m i n d e d . " A l -
though she c o u l d h o r r i f y p a r a n o i d s 
w i t h s c a r e s t o r i e s o f t h e " f e e b l e -
minded w i t h a gun," h e r s p e c i a l i t y 
f e a t u r e d f e e b l e m i n d e d g i r l s made 
p r e g n a n t by u n c l e s o r o t h e r v i l l a i n s . 
" T h i s i s t h e most u r g e n t p a r t o f t h e 
F e e b l e - m i n d e d p r o b l e m , " she warned. 
MacMurchy p r e s s e d f o r a t h i r t y - y e a r 
p o l i c y o f i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n t o 
" s t o p t h e s u p p l y " and p r e v e n t any 
p o s t e r i t y . The p r o b l e m was an u r g e n t 
one. N o t o n l y were t h e y p h y s i c a l l y 
and m o r a l l y d e g e n e r a t e , she menaced, 
t h e f e e b l e m i n d e d were a l s o m u l t i p l y i n g 
f a s t e r t h a n normal p e o p l e . ( 3 8 ) 
Women were a s s i g n e d a s p e c i a l r o l e i n 
t h i s campaign. "The remedy l i e s w i t h 
t h e women o f O n t a r i o , " she t o l d one 
m e e t i n g o f 1909. "When t h e y have a s a y , 
s a y , i t w i l l n o t t a k e t e n y e a r s t o g e t 
a home f o r t h e f e e b l e m i n d e d . " Soon, 
she succeeded i n making t h e i s s u e a 
c e n t r a l one f o r a l l b e l e a g u e r e d r e -
f o r m e r s . " L e t t h e q u e s t i o n o f s o c i a l 
b e t t e r m e n t come up a t a l l , " she b o a s -
t e d i n 1910, "and i t b r i n g s w i t h i t 
t h e q u e s t i o n o f what t o do w i t h t h e 
f e e b l e m i n d e d . " ( 3 9 ) 
Even among t h e h e a l t h y , t h e r e were 
c r i m e s a g a i n s t t h e unborn by t h o s e who 
t h o u g h t o n l y o f t h e i r own p l e a s u r e , 
who used t h e s e r v i c e s o f t h a t " b l a c k 
shame o f t h e p r o f e s s i o n , " t h e a b o r -
t i o n i s t . C h i l d r e n were n o t coming 
i n t o t h e w o r l d because o f t h e h a r d -
ness o f t h e w o r l d ' s h e a r t . 
MacMurchy became a b e s i e g e d a c t i v i s t . 
She had c a r v e d o u t a sphere a p p r o -
p r i a t e f o r h e r c o n c e r n s as a woman 
d o c t o r . P a r t o f h e r o b l i g a t i o n was 
f u l f i l l e d by s t o c k i n g t h e n a t i o n w i t h 
h e a l t h y c i t i z e n s . But i n a l l h e r 
campaigns she was l o y a l t o a h i g h e r 
i d e a l . She saw h e r s e l f as one o f t h e 
f i r s t o f a new b r e e d o f d o c t o r s , w i t h 
t h e h i g h c a l l i n g o f s e r v i n g p o s t e r -
i t y . (40) 
F l o r e n c e H u e s t i s 
P r e v e n t a t i v e m e d i c a l and s o c i a l r e f o r m 
a t t r a c t e d a n o t h e r d i s t i n g u i s h e d woman 
a c t i v i s t o f t h e p e r i o d , Mrs. A r c h i b a l d 
H u e s t i s . R a i s e d by t h e o p u l e n t Good-
erham f a m i l y , she was e d u c a t e d a t 
B i s h o p S t r a c h a n and o t h e r p r i v a t e 
s c h o o l s , U n f o r t u n a t e l y , h e r s o c i a l 
p o s i t i o n was a b l o c k t o h e r l i f e l o n g 
d e v o t i o n t o p u b l i c h e a l t h . Her 
p a r e n t s f e l t t h a t m e d i c a l t r a i n i n g 
was b e n e a t h h e r d i g n i t y and p r o h i b i t e d 
h e r from f o l l o w i n g h e r i n t e r e s t s a t a 
p r o f e s s i o n a l l e v e l . I n 1872 she 
m a r r i e d A.M. H u e s t i s , who h a i l e d from 
a d i s t i n g u i s h e d Nova S c o t i a l i n e o f 
U n i t e d Empire L o y a l i s t s and p a r s o n s 
and had become a s s o c i a t e d w i t h t h e 
M e t h o d i s t Book and P u b l i s h i n g House i n 
T o r o n t o . (41) 
A l t h o u g h she came t o s u p p o r t woman 
s u f f r a g e by 1911 and p r o t e s t e d t h e 
d i s c r i m i n a t o r y e x c l u s i o n o f M a r i e 
C u r i e from t h e I n s t i t u t e o f F r a n c e , 
she does n o t d e s e r v e t o be remembered 
p r i m a r i l y as an a c t i v i s t f o r women's 
r i g h t s . R a t h e r , h e r l i f e was one l o n g 
s t r u g g l e a g a i n s t d i r t . Wherever i t i s 
e v i d e n t t h a t T o r o n t o i s a c l e a n c i t y , 
t h e r e s h o u l d be e r e c t e d a p l a q u e t o 
th e memory o f t h i s woman.(42) 
I n t h e c o u r s e o f h e r e m b a t t l e d l i f e , 
she s e r v e d as an e x e c u t i v e f o r t h e 
Ca n a d i a n P u b l i c H e a l t h A s s o c i a t i o n , 
t r e a s u r e r f o r t h e N a t i o n a l C o u n c i l f o r 
the P r e v e n t i o n o f V e n e r e a l D i s e a s e , 
p r e s i d e n t f o r t h e T o r o n t o b r a n c h o f 
t h e Hygiene C l u b . As w e l l , she a g i t a -
t e d f o r m e d i c a l i n s p e c t i o n o f s c h o o l s , 
o p e r a t e d p u r e m i l k d e p o t s f o r b a b i e s , 
c o n v i n c e d t h e c i t y o f t h e need t o f i l -
t e r t h e wa t e r s u p p l y and was i n s t r u m -
e n t a l i n e s t a b l i s h i n g t h e T o r o n t o V i c e 
Commission. These encompass o n l y a 
f r a c t i o n o f h e r a c t i v i t i e s . F o r t h e s e 
and o t h e r s e r v i c e s i n r e l a t i o n t o war-
ti m e r e c r u i t m e n t work she won t h e Lady 
o f t h e D e c o r a t i o n Award from t h e Navy 
League. 
She became i n t e r e s t e d i n m e d i c a l i n -
s p e c t i o n o f s c h o o l s a t t h e t u r n o f t h e 
c e n t u r y when she met a f e e b l e m i n d e d 
p e r s o n a t an A r t League s c h o o l . "And 
from t h a t t i m e f o r w a r d I became a co n -
v e r t t o m e d i c a l i n s p e c t i o n i n t h e 
s c h o o l s , " she r e c a l l e d . She a l s o saw 
m e d i c a l i n s p e c t i o n o f s c h o o l s as p a r t 
»f t h e campaign t o overcome immi-
g r a n t s ' l a c k o f i n d i v i d u a l r e s p o n s i -
b i l i t y f o r and i g n o r a n c e o f c l e a n l i n e s s 
and d i e t . The s c h o o l n u r s e s s h o u l d 
t e a c h them about h y g i e n e . She was 
q u i t e p r e p a r e d t o c a l l f o r s t a t e en-
for c e m e n t o f t h e s e measures: she 
t h o u g h t , f o r i n s t a n c e , t h a t p a r e n t s 
who w o u l d n o t f o l l o w t h e a d m o n i t i o n s 
o f t h e h e a l t h b o a r d s h o u l d be d e a l t 
w i t h by t h e J u v e n i l e C o u r t . P r e v e n t a -
t i v e work ne v e r c o s t s as much as l e a v -
i n g t h e problems go and d e a l i n g w i t h 
t h e r e s u l t s , she implored.( 4 3 ) 
I n t h e c o u r s e o f h e r u n t i r i n g e f f o r t s 
a g a i n s t d i r t and de g e n e r a c y , she be-
came a c o n v e r t t o e u g e n i c s . A t one 
p o i n t she was i n v o l v e d i n a p e t i t i o n 
campaign t o f o r c e a p p l i c a n t s f o r mar-
r i a g e l i c e n s e s t o p r e s e n t d o c t o r ' s 
c e r t i f i c a t e s a t t e s t i n g t o good 
p h y s i c a l and m e n t a l h e a l t h . P r e m i e r 
James Whitney d i s m i s s e d t h e campaign 
as " c r u d e . " 
Constance H a m i l t o n 
"Mrs, L.A. H a m i l t o n i s t y p i c a l o f a l l 
t h a t i s b e s t i n Canada," t h e S t a r 
Weekly e u l o g i z e d . She c e r t a i n l y 
t y p i f i e d one s t r a i n o f t h e new woman 
o f t h e t i m e . Her t a l e n t s were a l r e a d y 
e v i d e n t when she accompanied h e r hus-
band, c h i e f o f t h e l a n d department o f 
t h e CPR, t o Winn i p e g . She b u s i l y s e t 
t o f o r m i n g t h e M u s i c a l S o c i e t y o f 
Win n i p e g . M u s i c , she f e l t , s h o u l d 
p l a y a major r o l e i n e d u c a t i n g f o r e i g n 
p e o p l e , most o f whom came from m u s i c a l 
r a c e s . She l a t e r came t o T o r o n t o 
where h e r l i f e was f i l l e d w i t h a c t i v -
i t y as convenor f o r t h e committee on 
a g r i c u l t u r e i n t h e N a t i o n a l C o u n c i l o f 
Women, an a c t i v i s t i n t h e YWCA, a 
p r o l i f i c w r i t e r and a c c o m p l i s h e d 
l i n g u i s t t e s t i n g h e r s k i l l s i n s o c i a l 
work among i m m i g r a n t s . ( 4 4 ) 
She a p p l i e d c o n s i d e r a b l e a t t e n t i o n t o 
the w o r k i n g g i r l . I n t h e i n t e r e s t s o f 
s c i e n t i f i c management o f h o u s e h o l d s , 
she u r g e d a number o f r e f o r m s i n t h e 
h i r i n g o f d o m e s t i c s . She recommended 
a t e n - h o u r w o r k i n g day d e s p i t e t h e 
s e l f - s a c r i f i c e t h i s r e q u i r e d from t h e 
woman w i t h o n l y one o r two maids. She 
promoted chaperoned c l u b s f o r t h e s e r -
v a n t s . She d i d n o t f l i n c h from such 
r e f o r m s . The s e l f - s a c r i f i c e was war-
r a n t e d because "our d u t y t o t h e r a c e 
demands t h a t we s h o u l d g o v e r n t h e c o n -
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d i t i o n s o f t h i s young woman's work so 
t h a t i n l a t e r y e a r s she may have a 
chance o f becoming t h e mother o f a 
second g e n e r a t i o n . " She matched t h i s 
m agnanimity by h i r i n g c i t y w o r k i n g 
g i r l s t o p e r f o r m h e a l t h y o u t d o o r work 
' f o r l o c a l f r u i t g r o w e r s i n t h e v i c i n i t y 
o f h e r own f r u i t f a r m . By l i v i n g i n 
h o s t e l s , t h e g i r l s c o u l d c l e a r t h r e e 
t o s i x d o l l a r s p e r week f o r a t w e l v e -
hour day. The e x e r c i s e i n p h i l a n -
t h r o p y s t i l l l e f t a b a l a n c e i n hand 
f o r t h e owner.(45) 
L i k e o t h e r woman c r u s a d e r s o f h e r t y p e , 
H a m i l t o n d i d n o t become i n v o l v e d i n 
t h e s u f f r a g e movement u n t i l r a t h e r 
l a t e i n i t s development. T u r n i n g h e r 
hand t o s u f f r a g e endeavour as t h e war 
y e a r s a p p r o a c h e d , she l e d t h e f a c t i o n 
w h i c h c o n f r o n t e d t h e group headed by 
Macdonald and S t o w e - G u l l e n . ( 4 6 ) Even-
t u a l l y H a m i l t o n formed t h e E q u a l 
F r a n c h i s e League, under h e r p r e s i d e n c y . 
The League was n o t a b l e t o s u s t a i n i n -
dependent work f o r a p r o l o n g e d p e r i o d . 
W i t h i n a s h o r t t i m e o f i t s f o r m a t i o n , 
a l l i t s a c t i v i s t s were e m b r o i l e d i n 
p a t r i o t i c work f o r t h e war e f f o r t . 
C o n c l u s i o n 
The c o n t e x t u a l s k e t c h e s p r o v i d e d h e r e 
c a n n o t s e r v e as t h e f o u n d a t i o n f o r a 
h e r o i n e h i s t o r y o f Canada o r even a 
c o l l e c t i v e b i o g r a p h y o f women a c t i v -
i s t s . They may n e v e r t h e l e s s p r o v i d e 
a s u g g e s t i v e g u i d e t o t h e m e n t a l map 
o f women's r e f o r m a c t i v i s m i n p r e -
war Id War I T o r o n t o . F o r h i s t o r i a n s 
t h e s e women can s e r v e as g u i d e s t o 
t h e p r i m i t i v e and d i f f u s e i d e o l o g i c a l 
and o r g a n i z a t i o n a l development o f t h e 
women's movement i n t h i s p e r i o d . The 
women s t u d i e d h e r e were p r o t o t y p e s o f 
d i v e r g e n t p a t t e r n s o f m o t i v a t i o n , 
a c t i o n and t h o u g h t , and b e l o n g e d t o 
d i s t i n c t r e f o r m t r a d i t i o n s . Stowe, 
S t o w e - G u l l e n and Macdonald D e n i s o n 
w i e l d e d r e a s o n a g a i n s t c o n v e n t i o n , 
n a t u r a l l a w a g a i n s t s o c i a l i n j u s t i c e 
and human e m a n c i p a t i o n a g a i n s t r e -
s t r a i n t s . They wanted t o r e l e a s e 
women t o a c c o r d w i t h what t h e y saw as 
u n i v e r s a l laws o f freedom. They drew 
on t h e n o n - c o n f o r m i s t t r a d i t i o n s o f 
n i n e t e e n t h - c e n t u r y d e m o c r a t i c r a d i c a l -
i sm. MacMurchy, H u e s t i s and H a m i l t o n 
w i e l d e d h y s t e r i a a g a i n s t a p a t h y , 
s c i e n c e a g a i n s t custom and d u t y 
a g a i n s t r i g h t s . They were drawn t o 
i d e a l s o f motherhood r a t h e r t h a n s i s -
t e r h o o d as t h e y t r i e d t o c o n s t r u c t a 
female f o r t r e s s t o stem t h e t i d e o f 
dege n e r a c y . They b e l o n g e d t o , and 
h e l p e d shape, t h e breakdown o f p r o -
g r e s s i v i s m . The woman's movement was 
one o f t h e l a s t a r e n a s where t h i s h i s -
t o r i c c o n t e s t a t i o n o f r e f o r m i d e o l o -
g i e s was posed so s h a r p l y . 
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